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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910235001 PRATIWI DYAH INDRIYANI 15 15 82.00 80.00 80.00 81.00 81.00 93.75 81.00 81.00 82.00 83.00 A
2 201910235003 NUR AISYAH AL ALIN 15 15 81.00 80.00 80.00 81.00 81.00 93.75 81.00 81.00 81.00 82.00 A
3 201910235004 RYAN DWI UTOMO 15 15 78.00 78.00 79.00 80.00 80.00 93.75 79.00 80.00 80.00 81.00 A
4 201910235007 ANANDA SITI CHOIRUNNISA 15 15 81.00 80.00 81.00 81.00 81.00 93.75 81.00 81.00 82.00 83.00 A
5 201910235011 JIMMY ANDREAN PANJAITAN 15 15 80.00 79.00 79.00 80.00 81.00 93.75 80.00 80.00 83.00 83.00 A
6 201910235012 TRI AGIL PRAYOGO 15 15 80.00 79.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 76.00 78.00 79.00 A-
7 201910235014 SHELLY INDAH AGUSTINA 15 15 81.00 80.00 80.00 81.00 81.00 93.75 81.00 81.00 82.00 83.00 A
8 201910235018 TYAS PRASETYANINGRUM 15 15 80.00 81.00 81.00 81.00 81.00 93.75 81.00 81.00 82.00 83.00 A
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